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ABSTRAK 
Kajian ini menyingkap penggunaan dan pengaplikasian metod kajian budaya 
benda untuk mendokumentsi dan mengorganasasi koleksi budaya benda 
masyarakat Melayu Saribas di Bahagian Betong, Sarawak.  Kajian ini juga cuba 
menggariskan panduan pendokumentasian yang berasaskan teori budaya 
benda untuk mengekalkan dan melestarikan budaya benda, bermula dengan 
pendekatan yang praktikal di mana pengaplikasianya boleh digunapaikai secara 
mudah dan effektif.  Praktis ini yang bermula dari peringkat yang paling asas 
hingga peringkat yang lebih tinggi akan mampu mewujudkan satu dokumentasi 
yang mempunyai kesahiahan yang membolehkannya dirujuk dari sudut 
akadamik, komersil dan koleksi antikuiti yang bergantung sepenuhnya kepada 
kenadiran dan sejarah setiap satu benda yang lahir dari sesebuah masyarakat. 
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PENGENALA 
 Budaya benda (Material Culture) atau budaya material pada awalnya berasal dari dalam 
lingkungan ilmu arkiologi dan etnologi sering digunakan dalam kajian berkenaan artifak yang 
dijumpai dan yang terdapat dalam kesenian dan kebudyaan sesebuah masyarakat (Prown 
1982).  Namun dalam wacana baru kajian berkenaan bahan budaya kebelakangan ini 
pendekatan kajian budaya benda sering digunakan dan diperluaskan dalam kajian lain seperti 
kebudayaan, antikuiti dan kesenian kerana kesuaian metod ini untuk kajian yang berkaitan 
bahan budaya, dan budaya visual yang dikaitkan dengan warisan dan identiti masyarakat. 
